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　Recently, with the new altering of the socio-economic structures like depopulation, aging, and issues on global environment, it is 
pointed out that there are problems towards urban government administration and management due to deteriorating life environment and 
declination of urban core. Also, as residents' interests in the comfortable living environment have become higher, more preferable urban 
style and better stock of urban area are required.　In this study, reviewing the history of appreciation in the quality and value for cities and 
urban area by the traditional methods for redevelopment, through the examples in redevelopment projects by Machidukuri (urban design), 
measures, which shall produce more comfortable and better local community to the residents, are considered.　Especially, in order to 
clarify all the process from the planning to the completion of a project, applying the redevelopment of Hamamatsu City East Region as 
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The present situations and problems of urban redevelopment projects existing in urban design.
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